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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of information asymmetry and corporate governance on earnings management. This research
was conducted at banking companies listed on Indonesia Stock Exchange during period 2012-2016. The sample in this research is
25 companies selected by using purposive sampling technique. The method of analysis used in this research is multiple linear
regression analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solution) application. Hypothesis Testing results from this study
proves that: 1) information asymmetry has a significant positive effect on earnings management; 2) corporate governance proxied
with managerial ownership, institutional ownership, independent board of commissioner, and independent audit committee have a
significant negative effect on earnings management.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian
ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016. Sampel pada penelitian
ini berjumlah 25 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solution).
Hasil Pengujian hipotesis dari penelitian ini membuktikan bahwa: 1) asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap
manajemen laba; 2) tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan
komisaris independen, dan komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
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